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DCO-pattern (1675, 1106) keV
(1675, 1106) keV
4-->4-->2; χ2=0.2, σ=4.24, δ1=0.018, δ2=0.0004-->4-->2; χ2=1.3, σ=12.07, δ1=−1.176, δ2=0.0004-->4-->2; χ2=9.4, σ=0.50, δ1=−1.363, δ2=0.000
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296.5
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64.7
Transition Energy [keV]
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100
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100
1000
1000
1000
11.89 +− 1.90 ps
Distance [Micrometer]
11.89 
6 
17 Tau
0 
1E+03 Flight
0 
4E+02 Stop
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10
10
10
100
100
100
1000
1000
1000
5.76 +− 0.10 ps
Distance [Micrometer]
5.76 
5.3 
6.8 Tau
2E+02 
3E+04 Flight
1E+01 
1E+04 Stop
10
10
10
100
100
100
1000
1000
1000
9.04 +− 0.10 ps
Distance [Micrometer]
9.04 
7.5 
15 Tau
2E+02 
3E+04 Flight
1E+01 
1E+04 Stop
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*
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(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Ø
Ë
100
100
100
1000
1000
1000
14.89 +− 0.80 ps
Distance [Micrometer]
14.89 
9.9 
18 Tau
0 
1E+03 Flight
0 
5E+02 Stop
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Ø
Ë
10
10
10
100
100
100
1000
1000
1000
29.54 +− 0.82 ps
Distance [Micrometer]
29.54 
17 
47 Tau
1E+01 
8E+02 Flight
0 
5E+02 Stop
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þ
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Òî
ñ Ø5N&¸EýîôBÝ×GÛþb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*
Ø
Ë
100
100
100
1000
1000
1000
11.26 +− 0.71 ps
Distance [Micrometer]
11.26 
6.4 
24 Tau
0 
9E+02 Flight
0 
5E+02 Stop
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16.980 +− 1.516 ps
Distance [Micrometer]
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8E+02 Shifted
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3E+02 Unshifted
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Distance [Micrometer]
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15.638 +− 1.850 ps
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29.34
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7E+02 Shifted
−3E+01
4E+02 Unshifted
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34.117 +− 1.876 ps
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34.12
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−2E+01
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−4E+01
5E+02 Unshifted
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29.300 +− 2.504 ps
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29.30
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4E+02 Shifted
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29.639 +− 2.955 ps
Distance [Micrometer]
29.64
7.3
47 Tau’s
−3E+01
4E+02 Shifted
−1E+02
2E+02 Unshifted
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34.549 +− 1.685 ps
Distance [Micrometer]
34.55
19
40 Tau’s
3E+01
6E+02 Shifted
−7E+01
4E+02 Unshifted
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27.929 +− 1.268 ps
Distance [Micrometer]
27.93
18
32 Tau’s
6E+01
9E+02 Shifted
−6E+01
5E+02 Unshifted
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33.301 +− 1.362 ps
Distance [Micrometer]
33.30
29
42 Tau’s
6E+01
9E+02 Shifted
−1E+02
6E+02 Unshifted
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36.566 +− 3.794 ps
Distance [Micrometer]
36.57
27
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−4E+01
6E+02 Shifted
−3E+02
4E+02 Unshifted
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31.362 +− 4.108 ps
Distance [Micrometer]
31.36
23
39 Tau’s
−9E+01
4E+02 Shifted
−3E+02
4E+02 Unshifted
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11.263 +− 0.714 ps
Distance [Micrometer]
11.26
6.4
24 Tau’s
−5E+01
9E+02 Shifted
−4E+01
5E+02 Unshifted
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12.830 +− 1.004 ps
Distance [Micrometer]
12.83
3.4
18 Tau’s
−7E+01
7E+02 Shifted
−8E+01
4E+02 Unshifted
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2.387 +− 0.480 ps
Distance [Micrometer]
2.39
1
4.1 Tau’s
 1
2E+02 Shifted
−6
6E+01 Unshifted
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